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ตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อน จํานวน 231 คนและผู้บรหิารสถานศกึษา จํานวน 41 คน สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และจดัลําดบัความสาํคญัของความต้องการจําเป็น
ดว้ยดชันีความตอ้งการจาํเป็นฉบบัปรบัปรุง ซึง่ผลการศกึษาสรุปไดด้งัน้ี 
 ผลการศกึษาความคดิเหน็ของผู้บรหิาร พบว่า การดําเนินการทีส่ถานศกึษาส่วนใหญ่รอ้ยละ 8.30 ยงัไม่ได้ดําเนินการ 
คอื ดา้นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารจดัการสถานศกึษา ดา้นหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนการสอน และดา้นการพฒันาบุคลากรของสถานศกึษา มคี่ารอ้ยละ 5.58, 4.13 และ 1.83 ตามลําดบั และผลการจดั 
ลาํดบัความสาํคญัความตอ้งการจาํเป็นในการฝึกอบรมจากครผููส้อน พบว่าดา้นทีม่คีวามตอ้งการจําเป็นสงูทีสุ่ดคอื ดา้น
การบรหิารจดัการ (0.24) รองลงมาได้แก่ ด้านหลกัสูตรและการจดัการเรยีนการสอนและด้านการจดักจิกรรมพฒันา
ผู้เรียน มคี่าดชันีความต้องการจําเป็นเท่ากนัคอื 0.23 และด้านที่มีค่าดชันีความต้องการจําเป็นตํ่าที่สุดคือ ด้านการ
พฒันาบุคลากรของสถานศกึษา (0.22) 
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A Needs Assessment on the Training of Educational Management 
by Integrating the Philosophy of Sufficiency Economy to the Schools 
under the Jurisdiction of Office of the Private Education Commission 
 
Satima  Sittikul1* Pairote  Stirayakorn2 and Chaiwichit  Chianchana 3 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to assess the needs on the training of educational management by 
integrating the philosophy of sufficiency economy to the schools under the Jurisdiction of Office of the Private 
Education Commission. The samples were 231 teachers and 41 administrators. The statistics used for 
analyzing data included percentage, mean, standard deviation, and ranking of importance of needs 
assessment by Modified Priority Need Index. The research results could be concluded as follows:  
 The results of the administrators’ opinions revealed that most of the operations for 8.30% had not yet 
operated by the educational institutes included organizing the activities of learners development (5.58%); 
secondly, managing the educational institutes in terms of curriculum and instructional management (4.13%), 
and the personnel development of the institutes (1.83%), respectively.  The results of importance ranking of 
needs assessment on training from the teachers revealed that the highest needs was about the management 
(0.24); secondly was curriculum and instructional management, and organizing the learners development. The 
highest index value of needs was equally at 0.23 whereas the index value of lowest needs was personnel 
development of the educational institutes at 0.22. 
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จากยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา ในปี พ.ศ. 2550 ได้มี
สถานศกึษาที่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิใหเ้ป็นสถานศกึษา
พอเพยีงแบบอย่าง จาํนวน 135 แห่ง และในปี พ.ศ. 2552 
ได้ขยายผลจนมีสถานศึกษาพอเพยีงแบบอย่าง จํานวน 
1,126  แห่ง รวมทัง้สิ้นเป็นจํานวน 1,126  แห่ง ในทุก
ระดับ ทุกสังกัด ครบทุกจังหวัดทัว่ประเทศ และ
สถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีจํานวนทัง้หมด 85 แห่ง [1] เป็น
สถานศึกษาพอเพียงเพียง 3 แห่ง คือ โรงเรียนสยาม
บรหิารธุรกจิ (SBAC) โรงเรยีนโยนออฟอารต์บรหิารธุรกจิ 
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3.2.1 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ผู้บรหิาร
และครูผู้สอน  จํานวน 5,872 คน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริมการศึกษาเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 




4.  วิธีการวิจยั 
4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้น้ี มี 2 
กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มที่ 1 ได้แก่  กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาในสงักดัสํานักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 
82 แห่ง  
กลุ่มที ่2 ไดแ้ก่ กลุ่มครูผูส้อนของสถานศกึษาใน
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 82 แห่ง มจีาํนวน 5,872 คน 
4.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาประเภท
อาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 41 คน 
ซึ่ งทํ าการ เลื อกสถานศึกษาในสังกัดสํ านั กงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริมการศึกษาเอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แบบโควตาโดยใช้เขตเป็นโควตา 
แบ่งเป็นเขตละ 3 โรงเรยีน โรงเรยีนละประมาณ 3-5 คน
จงึมกีลุ่มตวัอย่างจาํนวน 41 คน 
กลุ่มที ่2 กลุ่มครูผูส้อนของสถานศกึษาประเภท
อาชีวศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 231 




เชื่อมัน่ร้อยละ 99 ขนาดความคลาดเคลื่อน .03 จาก
จํานวนประชากร 5,872 คน ควรกําหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง อย่างน้อย 209 คน [3] 
2.) ขัน้ตอนวธิกีารสุ่มตวัอย่าง ไดม้าโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) ทีม่เีขตเป็น
ชัน้ในการสุ่ม (Strata) และสถานศกึษาเป็นหน่วยในการ
สุ่ม (Sampling unit) ทําการสุ่มประมาณครูผู้สอน ในแต่
ละเขต เขตละ 3 โรงเรียน โดยสุ่มจากโรงเรียนที่เป็น
ตวัอย่าง 1 โรงเรยีน (209/3 = 69.6) ประมาณ 70 คน จงึ
มจีาํนวนกลุ่มตวัอย่าง 231 คน 
4.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 






















41 ฉบบั (คดิเป็นรอ้ยละ 91.11) และเกบ็แบบสอบถามได้
จาํนวน 231 ฉบบั (คดิเป็นรอ้ยละ 85.55) 
4.3 การวเิคราะหข์อ้มลู 
โดยใชส้ถติ ิรอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  และจดัลําดบัความสาํคญัของความต้องการจําเป็น
ดว้ยวธิ ีPriority Needs ฉบบัปรบัปรุง (PNIModified)  
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5.  ผลการวิจยั 
5.1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
คดิเป็นรอ้ยละ 58.54 ดา้นอายุ มอีายุ 50 ปีขึน้ไป คดิเป็น
ร้อยละ 41.46 ด้านวุฒกิารศกึษา ส่วนใหญ่จบการศกึษา
ในระดับปริญญาโท  คิด เ ป็ นร้ อยละ  56.10 ด้ าน
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ 10 ปีขึน้ไป โดยคดิเป็นรอ้ยละ 46.34  
ตารางท่ี 1 รอ้ยละของรายการทีส่ถานศกึษาสว่นใหญ่ 
              ยงัไม่ดาํเนินการมากทีส่ดุ จาํแนกตามดา้น  













































ดา้นการจดักจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 8.30 1 
ดา้นการพฒันาบุคลากรของ
สถานศกึษา 1.83 4 
 
5.2  ครผููส้อน สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 
66.23  ดา้นอายุ สว่นใหญ่จะมอีายุตํ่ากว่า 30 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 39.39 ดา้นวุฒกิารศกึษา สว่นใหญ่จบการศกึษา
ในระดับปริญญาตรี  คิด เ ป็นร้อยละ  79.22 ด้าน
ประสบการณ์ในการสอน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่น











บรูณาการเศรษฐกจิพอเพยีง คดิเป็นรอ้ยละ 50.65  
ตารางท่ี 3 ค่า PNIModified ของรายการทีค่รูผู้สอนต้องการ
    ฝึกอบรมมากทีส่ดุ จาํแนกตามดา้น  
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6.  อภิปรายผล 
การประเมินความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม
เกีย่วกบัการจดัการศกึษาโดยบูรณาการหลกัปรชัญาของ
































ร่วมมือกันจากหลายฝ่ายทัง้ นักเรียนนักศึกษา ผู้สอน 
ผู้บริหารและพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของปรชีา [4] ทีพ่บว่า สภาพการใชห้ลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจดัการศึกษา ด้าน
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการ 
ศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยตํ่ าที่สุด การจัดการ
ศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
กระทรวงศึกษาธิการนั ้น  มาตรฐานการเรียนรู้มี
วตัถุประสงค์ให้ผู้เรียนเข้าใจหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง และสามารถประยุกต์ใชไ้ด ้ โดยเน้นในเรื่องการ
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7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
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